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Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä neljännek­
sellä 1973 '^ - Lönerna för arbetstagare i stuveri-
1 ) <
branschen under f.iärde kvartalet 1973
Vuoden 1972 toukokuun alussa sovittiin ahtausalalla koko­
naan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, mikä mer­
kitsi muutosta Suomen Työnantajain Keskusliiton toimesta 
kerättävään ahtausalan palkkatilastointiin ja nyt julkaise 
tavaan ahtausalan palkkatilastoon, Aika- ja urakkapalkka- 
järjestelmästä siirryttiin takuupalkkajärjestelmään, jossa 
ns. vakinaisille työntekijöille maksetaan palkkaa kaikilta* 
työtuntijärjestelmän edellyttämiltä tunneilta. Muiden 
työntekijöiden.palkkaus rakentuu päiväansiotakuun pohjalle.
Palkkausjärjestelmän muutoksesta johtuen keskituntiansioi­
ta ei enää julkaista palkkamuodoittain, jolloin aikaisem­
missa julkaisuissa ollut taulu B jää pois. Keskituntiansiot 
eivät odotusajan lisääntymisen vuoksi ole aikaisempiin 
ansioihin nähden vuoden 1972 II neljänneksestä lähtien 
täysin vertailukelpoisia.
Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsentoiminimiltään ke­
räämän aineiston mukaan tilaston piiriin kuuluneiden 
ahtausalan työntekijöiden tehtyjen työtuntien lukumäärä 
oli neljännellä neljänneksellä 1973 1 950 586. Keski­
ansio oli koko maassa 11,20 mk, missä on nousua vuoden 
1973 III neljänneksestä 4,4 $ ja vuoden 1972 IV nel­
jänneksestä 15.3 $.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa 
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I bör ja.n. av maj ár 1972 kom man inora stuveribranschen 
överens ora att bör ja använda ett heit nytt; avlonings- 
system. Detta innebär en förändring av löneuppgifter 
om stuveribranschen som insamlas av Arbetsgivarnas 
i Finland Centralförbund och ay den lönestatistik 
över stuveribranschen som nu publiceras. Man övergick 
frán ett tids- och ackordslönesystem tili ett garanti- 
lönesystem, dar s.k. stadigvarande arbetstagare 
betalas lön'för alia dé tiromar som förutsätts i arbets- 
timsystemet.. Avlöningen av övriga arbetstagare baserar 
sig pá en dagsförtjänstgaranti.
P.g.a. avlöningssystemets förändring publiceras medel- 
timförtjänsten inte mera enligt lönetyp, varvid tabell 
B i tidigare publikationer bortfaller. Medeltimförtjäns- 
terna är inte heit jämförbara med tidigare förtjänster 
fr.o.m. II kvartalet 1972, vilket beror pá den förlängda 
väntetiden.
Enligt det materialet som Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund insamlat av sina medlemmar uppgick 
antalet arbetstimmar utförda av de tili Statistiken 
hörande stuveriarbetarna tili ' 1 950 586 under fjärde 
kvartalet 1973» Medeltimf ört jänsten var 11,20 tnk 
i heia riket, vilket innebär en ökning med %
frán III kvartalet 1973 och med 15 »3 Í° frán IV 
kvartalet 1972.
A, Ahtausalan työntekijäin keskituntiansiot paikka.kuntaluo- 
kittain 1968 - IV/i973 - Stuveriarbetarnas medeltim-
'förtjänster efter ortsklass 1968 - IV/1973
Vuosi ja neljännes - 
Är ooh kvartal
Paikkakuntaluokka - Ortsklass Koko maa -"
Hela riketI II
______  . .  . . .
III
Keskituntiansio kaikkine lisineen, mk - 
Medeltimförtjänst med alla tillägg, mk
1968 I 6 , 8 9 6,31 6,32 6,44
II 6 , 8 1 - 6,41 5,56 6,49
III 6,90 6,38 6,27 6,52
IV 7,52 6 , 9 0 6,70 7,10
1969 I 8,00 7,17 6 ,6 0 7,3 6
II 7,24 6,88 6,31 6,98
III 7,17 6 , 6 9 5,92 6,80
IV 7 , 8 1 7,17 7,19 7,38 '
1970 I 8 , 3 2 7,55 7,48 7,75
II 7,91 7,38 6,93 7,52
III 7,89 7,28 7,25 7,4? '
IV 8,41 7,64 7,46 7,88
1971 I 8,82 8 , 0 5 8 , 9 0 8,29
II - 8,73 8,32 7,77 8 , 4 5
III 8,68 8,1 4 7,14 8,27
IV 9,59 8,70 8,54 8,98
1972 I 9,88 9,23 . 8,40 9,39
II 9,94 8.94 8 , 6 7 ' 9,17
III 9,07 9,30 7,94 9,22
IV 9,91 9,65 9,39 9,71
1973 I 10,47 9,57 9,72 9,84
II 10,63 9,68 9,57 9,96
III 11,07 1 0 , 6 0 io, 16 1 0 1 73
IV 11,71 11,02 10,28 11,20 I
B. Tehdyt työtunnit ahtaustöissä koko maassa II/ 1 9 7 2  - IV/l973 - 
Utförda arbetstimmar i stuveriarbete i hela riket II/1972 - 
IV/1973
Vuosineljännes - 
Kvartal
Tehtyjä työtunteja 
Utförda arbetstimmar
1972. II 1 036 0 1 1
III 1 306 844
IV 1 277 833
1973 I 1 958 496
II 1 309 427
III 2 1 1 1 979
IV 1 950 586
